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システム・ファイル COMMAMD.COM RSDRV.SYS 
SPEED.COM CONFIG.SYS KEY.COM 
TSSTI.COM TSSSD.COM TSSWT .COM 
TSSBK.COM TSS.COM TSS.TBL 
TSSALI.BAT 


















ECHO F ACOM MSPにログイン Lます.
ECHO *本本牢牢牢本本本本牢本本**本本本木本本本本木牢本本木本本本本本本本
KEY TSS. TBL 
ECHO ON 







TSSWT [CONNECT] [BUSY] 








TSSSD [LOGON TSS課題番号/パスワード S(2000) -M] 一一一一一③
TSSWT [READY] 
TSSSD [TTY T4010-M] 
TSSWT [READY] 




















































































FIMPORT データセット名 USINGCC 0 OPERATE) 
41-
ホストへのファイル送信の場合、
FEXPORT データセット名 A (またはREP) USING(CF 0 OPERATE) 
で行えるヘ TRANSFERコマンドを利用するのに較べて信頼性は向上するが、転送
速度はかなり遅くなる。 A-50を経由するときは3節で述べたSPEEDコマンドのパラ











































































































































XFER-B Break 信号の送出 l 
XFER-D ms-Dosコマンドの実行 1 
XFER-F Fileの 転 送 | 
XFEト Q Qu i t (外部 program 実行)I 
XFER-X Xmodem 
CTL-f7 function keyの表示 i 
ESC f i 1 e転 送の中止 | 
STOP hang up 時の緊急避難 | 
RLUP' SFT-RLUP screen history 




lNS 空白の挿入 i 
I DEL 一文字 消去 | 
SFT-INS 4文字分の空白の婦入 | 
SFT-DEL cursorから右を滑去 | 
TAB cursorを次行の先頭へ l 
ROLLUP cursorを次行の第 1桁へ | 















I CLR 文 字 画 面 の 消 去 i 
I XFER司 T J/ 表 示 の on off 
XFER-P J/ 出力の並行印刷 | 
COPY n のhard copy 
I SFT-CLR 図形函面の消去 i 
XFER-G J/ 表 示 の on off 
XFER-C J/ のhard copy 
SFT-XFER-C J/ の 拡 大 copy
」ー・一一一一ーー一一一ー・一一ーーーーーー・一一一一ー一一ーー_..J



















SHIFT -f・3キー-SHIFT-f・10キーには、 1頂に iCMDLOGALLJ iFORT J 




























TSSSD [SETCODE D(USASCII)AM] 
TSSWT [READY] 
TSSSD [FNVT KYUSHUAM] 
TSSWT [USERID -J 
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